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Gran surtido en calzados para seño 
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. ; : ; ; ; P R E C I O FIJO 
m m u m u AL m i m 
A L P A S O D E C R I S T O 
La Fe de la 5.a Bandera 
En la e n t r a ñ a de E s p a ñ a e s t á muy 
hondapa Cruz. 
Indortes e Istolacio, protot ipos de 
nuestra raza indómi t a y pundonorosa, 
ya fueron crucificados por invasores 
de proverbial mala fe. 
Cristo h a b í a de sublimar el afren-
toso pa t íbu lo y h a b í a de conver t i r lo 
en trono de suprema espiri tualidad. 
Entre malhechores, del intrumento 
más infamante de tortura y muerte 
bro tó la bondad infinita y la marcha 
imper térr i ta de los hombres fuertes 
hacia el Bien. Gentes de armas, de 
progenie ibé r ica , in ic ian rudamente, 
•con fiera y neta dignidad, el camino 
trabajoso del Nazareno. 
Los centuriones del Evangelio, de 
origen h i s p á n i c o , van con Cristo, 
obedecen la disciplina de Cristo. 
E l cen tu r ión hispano-romano que 
presencia la a g o n í a de Jesús , lanza 
a sus soldados la consigna: «Verdade -
ramente este hombre es H i jo de D ios» , 
y se plasma en el duelo de las t inie-
blas ensangrentadas por las llagas 
del Justo la bandera rojinegra que 
ondea victoriosa sobre nuestra santa 
Revolución. 
La quinta Bandera de Falange 
antequerana, que tiene en sus filas 
a muchos militantes de rincones d i -
versos de E s p a ñ a , rincones sagrados, 
canteras de h e r o í s m o s , sigue incon-
movible e in t r ép ida la consigna del 
centurión del G ó l g o t a . Nuestra quin-
ta Bandera es E s p a ñ a en armas, en 
Pie de guerra y t ambién al pie de la 
Cruz, al paso de Cristo. 
Sin abandonar las trincheras en 
^ue rinde homenaje de mart i r ios al 
Señor Dios de los Ejérc i tos , manda 
^na r e p r e s e n t a c i ó n , unos emisarios 
Portadores de su fe, de su amor a la 
patria chica, verdadera o adoptiva, 
a la p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o Cris to 
de la Salud y de las Aguas. 
Vienen a s e ñ a l a r , para que no se 
nos olvide en la retaguardia, el cami-
no de... los hombres fuertes, de los 
e s p a ñ o l e s i n d ó m i t o s y pundonoro-
sos; el camino de Jesús Crucificado. 
Lo religioso y lo mil i tar ; el tempe-
ramento recio de Falange, es lo que 
nos traen en sus almas y sus cuer-
pos macerados en la guerra, los emi-
sarios de la quinta Bandera que 
vimos en la p r o c e s i ó n . 
Llevan cirios encendidos, a lumbran 
al S e ñ o r , a lumbran la Nueva España . . . 
y las llamas mís t i cas de sus cirios 
y su r i tmo castrense de catolicismo 
inflexible repercute en las falanges de 
estrellas por donde se busca a Dios... . 
El sargento José A r r o y o Moreno, 
muy querido en la quinta Bandera, 
va en c o m p a ñ í a de las autoridades 
militares. 
Un grupo de falangistas de nuestra 
quinta Bandera resalta por su piedad, 
por la e m o c i ó n mil i tar con que forma 
en las filas de la p r o c e s i ó n . 
Estos enviados humildes y vale-
rosos vienen a Antequera en este 
día , en nombre de sus camarades 
c a í d o s ; lo di ré en su mismo lenguaje 
escueto y expresivo: a cumpl i r una 
mis ión de fervor... 
Y allí va bajo las estrellas el S a n t í -
simo Cristo de la Salud y de las 
Aguas, que sa l ió en la tarde de sol 
brillante del día 22, hacia el templo 
de San Juan, al ritmo de cornetas y 
tambores marciales, defendido por 
las centurias de la E s p a ñ a honda y 
eterna, defendido y amado por la 
quinta Bandera de Falange de A n -
t c q u e r a . - N E M E S I O S A B U G O . ' 
La procesión del Señor de 
la Salud y de las Aguas 
Como estaba anunciado, el pasado 
domingo tuvo lugar la p r o c e s i ó n del 
Stmo. Cristo de la Salud y de las 
Aguas, cuya tradicional salida se 
reanudaba d e s p u é s de dos a ñ o s de 
s u s p e n s i ó n . 
Desde antes de las cinco de la tar-
de y marchando en cabeza la Banda 
de cornetas y tambores de las O. J., 
empezaron a formarse las filas a las 
puertas de la iglesia de San Juan, 
cuyo alrededor estaba invadido por 
las gentes. In ic ió la marcha llevando 
el g u i ó n de la Hermandad, el s e ñ o r 
comandante mil i tar don A n d r é s Arcas 
Lynn , a quien a c o m p a ñ a b a n el her-
mano mayor, don Luis Moreno Fer-
n á n d e z de Rodas; secretario, don 
José Rosales Salguero; mayordomo, 
don Gabriel Robledo Carrasquil la; 
teniente de hermano mayor, don L e ó n 
Checa; vocales, don José Castilla M i -
randa, don Luis Moreno Pareja-Obre-
g ó n , don José Somosierras Picayo 
y otros miembros de la Hermandad. 
Vimos a d e m á s al comandante de 
Intendencia don Fé l ix del Cacho; de 
Art i l le r ía , don Bernardo Ardanaz; 
teniente méd ico , s e ñ o r Romero, alfé-
rez ayudante don José Miranda y 
otros militares; jefe de Inves t i gac ión 
y Vigi lancia, don B a r t o l o m é G o n z á -
lez B a b ó n . D e s p u é s se incorporaron 
al g u i ó n el alcaide don Diego López 
Priego; el vicario, don Rafael Corra-
les; delegado provincia l de F. E. T. en 
Antequera y c a p i t á n de la Guardia 
C iv i l , don Anton io Gu t i é r r ez , y otras 
autoridades e invitados, s i é n d o n o s 
imposible recoger m á s nombres por-
que las filas fué ronse haciendo lar-
g u í s i m a s . 
Momento de e m o c i ó n sublime fué, 
como siempre, el de aparecer a las' 
puertas del templo la venerada ima-
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¿ren, a c l a m á n d o s e l a . Los treinta her-
nidnos que la llevan iban dir igidos 
por el veterano don Manuel Vergara 
Nieblas, quien fué ayudado en sus 
funciones de hermano mayor por su 
hijo don Agus t ín . U n piquete de la 
Guardia Civ i l dió escolta de honor 
al Se ño r , tras el cual marchaba el 
p á r r o c o de Sama Mar í a , don Juan 
Estrada, y cerrando marcha la Banda 
Municipal , dirigida por don Enrique 
López S á n c h e z . 
Guardando el orden de las filas 
iban varios cofrades, a s í como el 
jefe de la Guardia Munic ipal don 
Anton io Cobo Mar t ínez y los ind iv i -
duos a~ sus ó r d e n e s , siendo dificulto-
s í s ima su mis ión por la enormidad 
de devotos que'alumbraban en n ú m e -
ro que no puede n i siquiera calcular-
se. ¡Varios millsres, especialmente 
mujeres, muchas de ellas descalzas 
en cumplimiento de promesas hechas 
al venerado Cristo! A d e m á s las ace-
ras de todas las calles y esquinas 
estaban invadidas por el púb l ico y en 
los balcones, adornados con colga-
duras, muchas personas presencia-
ban el paso de la solemne proce-
s i ó n . 
D e s p u é s de las diez de la noche 
llegaba el S e ñ o r a la plaza de San 
S e b a s t i á n , y por las cuestas se repi-
t ió el maravi l loso e spec t ácu lo de 
costumbre al resplandor de las ben-
galas, los v í to res y aclamaciones y 
los gritos de aliento a los hermanos 
que portean las pesadas andas, y que 
en magníf ico alarde llegaron hasta 
el Henchidero. 
Una mult i tud incalculable ocupaba 
las alturas que dan frente a San Juan, 
resultando fan tás t i co el aspecto de 
aquellos lugares i luminados por los 
cirios desperdigados y las bengalas. 
En medio de grandes aclamaciones 
y siendo ya las doce de la noche, 
e n t r ó en la iglesia la imagen vene-
randa, en cuyo solemne momento la 
Banda de mús ica in t e rp re tó el Himno 
Nacional . Tanto éste , como el de 
Falange, que se t o c ó finalmente, fué 
escuchado en silencio y brazo en alto 
por la mult i tud. 
En resumen: una d e m o s t r a c i ó n 
u n á n i m e y magníf ica del fervor que 
inspira el S e ñ o r de la Salud y de las 
Aguas a los antequeranos. ¡La pro-
ces ión de este a ñ o ha sido por tantos 
motivos piadosa como nunca! 
I Un momento de la procesión del Señor de la 
Salud y de las Aguas, celebrada el pasado 
domingo. 
FOTO. MUNIO. 
SEÑOR, LA PAZ...! 
AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
Pasó tu imagen soberana y bella, 
¡oh Cristo de las Aguas, bendecido! 
y el corazón por el dolor herido 
halló consuelo por su pena aquélla. 
La pena y el dolor que hizo honda 
(huella 
en la madre que llora al ser querido, 
que a su Dios y a su Patria lo ha ofre-
(cido 
y hoy desde el Cielo pedirá por ella. 
Pasó tu imagen. Cristo venerado, 
y en la herida que tiene tu costado 
pusimos nuestras penas y dolores... 
¡Que esta sangre bendita derramada 
haga que nuestra España sea salvada 
y que reine la paz y los amores...! 
R. DE LA LINDE 
FOTOS 
La gran revista iluslrada de Falange.— 
Aparece esta semana en huecograbado. 
40 céntimos, en Estepa, 122. 
GoiaiaiiÉ Miar fle Atoiiera 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
D" Francisco Checa Martín 28.— 
» Miguel Melero Campos 25.~ 
» Alfonso Heckendorn Becker 25,— 
Empleados y obreros de la Fábrica de 
Tejidos de don José García-Bcrdoy 
Carrera 200.40 
Empleados y obreros de la Sociedad 
Azucarera Antequerana 268.55 
Suman pesetas 546.95 
Antcquera 28 de Mayo de 1938.—II Año 
Triunfal. 
El Comandante IViiitar, 
Andrés Arcas Lynn 
negociado de ogriculiura 
Don Diego López Priego, Alcaide Pre-
sidente de la Comisión Gestora del 
txemo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad. -
Hago saber: Que siendo la época 
de combatir 'a plaga de ü r tóp te ros ( Jga -
rrones)1todos los labradores de es'eter 
mino municipal en cuyos terrenos pue-
da haber invasión de este insecto, se 
presentarán seguidamente en el Nego-
ciado de Agricultura de este Ayunta-
miento, para que conocido el caso, pue-
da ponerse en conocimiento del Servi-
cio Agronómico provincial y se proce-
da con la mayor urgencia a la extinción 
de la referida plaga. 
Antequera 25 de Mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii^ 
I CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA % 
1 Profesora de Piano Titulada, por el f 
Ü Conservatorio de Madrid. § 
j DA C L A S E S fl DOMICILIO | 
= Honorarios convencionales g 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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proyecciones de asilados 
METAMORFOSIS, METEMPSÍCOSIS... CHI LO SA? 
Llevo unos días de estar hondamente 
preocupado. Mi espíritu divaga por 
salones y pasillos de esta Cancillería en 
Valencia, como si algo raro, transcen-
dente, algún suceso extraño se efectuara 
en nií. Me he propuesto salir en una 
evacuación de asilados, sea como fuere, 
para llegar a la España Nacional, para 
unirme a lo que ansio, y mi cerebro, a 
fuerza de vueltas y "más vueltas, con la 
idea en el magín, prepara seguramente 
algo maquiavélico. 
Cada vez que encuentro en los pasi-
llos, r isueño y complaciente, a nuestro 
ministro, su saludo, con el dejo caden-
cioso, del habla americana, Ibva su 
eterna cantinela: «[Honorable amigazo! 
¡No se me ahueve!» y pienso que soy algo 
distinto de lo que era cuando he salido 
de Madrid. Creo que se va experimen-
tando un cambio en mi persona y me 
siento menos huraño , menos retraído, 
menos melancólico que hasta entonces. 
Es una metamorfosis, que seguramente 
si alguno la conoce, es el propio Ministro 
que me nota el AHUEVAMIENTO, con que 
me persigue tenaz. 
Producto de alguna alucinación, yo 
me voy sintiendo más andaluz, muy 
sevillano y noto además que mis prefe-
rencias, mis inclinaciones, no son las del 
hombre de letras, del jurista, del admi-
nistrador y distribuidor de derechos y 
desfacedor de entuertos legales, soy algo 
más a ras de la tierra, me palpo y me 
noto que la epidermis se ha tornado 
áspera, más fuerte, más endurecida. Me 
he mirado al espejo y he sentido una 
impresión de repulsa y de desconfianza, 
porque he visto otra figura superpuesta 
sobre las líneas de mis facciones. He 
envejecido, con el pelo hacia atrás, des-
apareciendo mi peinado de raya legen-
dario, que ni aún de niño faltó a mi per-
sona. Un bigote recortado cubre mi anti-
guo labio rasurado y una miopía extre-
mada retiene permanente, la presencia 
de los cristales de unas gafas, sobre mi 
nariz. Algo ha susurrado en mis oídos, 
que soy un viejo comerciante, sevillano, 
de granos y pieles; el caso es, que llevo 
tres semanas oyendo que preguntan si 
viene entre los asilados que van a eva-
cuar, un don Manuel, comerciante sevi-
llano y que todas las miradas parecen 
inquiriendo, rebuscando, en mi psiquis. 
Ha salido Tedy de la Secretaría y me 
a^ anunciado que desde Madrid le da 
^ablo García de Paredes, a don Manuel, 
comprendido en la lista de los que han de 
faenar el próximo lunes 30 de Noviem-
r^c- Me lo ha confirmado Javier Lasso 
e Ia Vega, que en la época de su padre 
fn la alta magistratura de la Legación 
1 eyaba la Secretaría, cargo que desem-
peñaba con indiscutible acierto por sus 
«gandes condiciones de organización. 
otado de capacidad y dinamismo, tuvo 
{, ^ suerte para rematar las empresas 
. asi una vez en un certamen literario 
M e organizó, sus colaboradores no le 
]o;pOn llegar al final de la entrega de 
Co Preinios que se nos adjudicaron, 
cua ° Ünos "^niorables comités de eva-
proD-0nes' torcieron seguramente sus 
CÍCK i-tos' cuando pudo prestar servi-
llá^detT,lnentcs al Derecho de Asilo, estre-
e^nta^ 86 Sus esfuerzos V voluntad. Accí-
ainiente se ha encontrado entre 
nosotros y se suma, en apoyo gigantesco, 
pór la evacuación de don Manuel. Ríndo-
le, como a otros muchos, este tributo de 
gra titud. 
El chico más pequeño de los de BELDA, 
con sus buenos cinco años, me tira de la 
americana perfectamente, gravemente 
convencido de que llama a don Manuel. 
Invaden la Cancillería veinte señoras , 
diez niños y siete caballeros que ocupan 
un autocar que llega de Madrid. Todos 
me señalan como partícipe de un asiento 
del vehículo para marchar al puerto 
aquel día, y embarcar en un transporte 
inglés. Serenamente, plenamente tran-
quilo, seguro de mi personalidad que 
ninguna duda me sobresalta ni turba, 
con el crédito de un pasaporte y una 
certificación que autentifica mi origen, 
mi nacimiento, mi profesión y con mi 
fotografía en él como signo completo de 
una exacta identificación, yo soy don 
Manuel. No me cabe la menor duda, no 
es posible un átomo de vacilación. ¿Me-
tempsícosis? ¿Otro cuerpo se ha fundido 
a mi alma? ¿Un fenómeno de transmi-
gración? Lo interesante es TRANSMIGRAR 
cuanto antes, marchándose de este caos, 
este desconcierto, este país desdichado, 
esta parte de España traspasada y heri-
da de dolor. Acibarada de hieles y vene-
no, hay que abandonarla a toda costa y 
trasladarse cuanto antes a la España 
GRANDE dotada de vida, la España que 
llevamos y sentimos dentro del alma, que 
nos dejó el vacío que ahora buscamos 
afanosamente. Vamos a completar en 
ella nuestro espíritu, sin desmayos. 
Los requisitos rojos para permitir la 
salida del territorio del infernal marxis-
mo, son exigentes, draconianos. El per-
fecto sistema comunista realiza una serie 
de vejaciones, de menosprecios, de aten-
tados contra la dignidad de la persona-
lidad humana, que no tiene parangón. 
Hay que despojarse, para no verse desva-
lijado, de toda clase de alhajas, hay que 
hacer desaparecer todo signo de nuestra 
catolicidad. Aquello atrae todo el entu-
siasmo y el fervor marxista y presta-
mente en el juego de prestimano que tan 
diestramente emplean, desaparece cuanto 
es representativo de riqueza. Hay que 
abolir todo signo de burguesía y de seño-
ritismo, pero se quedan con tus alhajas, 
con tus relojes, con tus pulseras, para 
afanosamente ataviar a la compañera o 
lucirlos garbosamente en los CABARETS. 
Una medalla, una cruz, un rosario, es 
todo un ALARDE de provocación, de de-
safío. 
j Ambos temores me llevan a prescindir 
! de algo tan íntimo, tan consubstancial 
con mi yo, como un crucifijo pequeño, 
niquelado, que conteniendo toda suerte 
de prerrogativas e indulgencias, no se 
separó jamás de mí en los veinte años 
del matrimonio y que ni aún los temores 
de un registro personal en los días revo-
lucionarios me hicieran abandonar. Re-
cuerdo de mi buena esposa, como la 
alianza que pregonó de entonces nuestra 
i unión, ambas cosas quedaban en la 
Legación, con otras de más valor intrín-
seco, pero sin el de estimación espiritual, 
, transcendental, del contenido de mi cruz 
y mi anillo, cuya despedida me acongoja 
' y entristece con hondísima pena. 
No es hora de sentimentalismos, ante 
el apremiante y sobrenatural esfuerzo 
final. Reanimado, ocupo mi asiento en 
el autocar. Hemos partido para el puerto, 
en cuya Aduana vamos a ser sometidos 
a un riguroso y escrupulosísimo contras-
te. Parejas de policías secretas, pero 
cuya persistencia en las miradas y cons-
tante presencia vigilante, descubren su 
misión nada piadosa. Decepción fatal 
que me horripila. No puedo embarcar 
yo. Se permite por la Comisaría de Orden 
Público en el puerto que los dernas com-
pañeros, sin distinción, pasen a las ope-
raciones previas—registro, autorización 
monetaria, fichado policíaco —pero don 
Manuel no es posible. Para él nueva-
mente se cierra la puerta de su libera-
ción, no se le autoriza al embarque. 
Inútil exhibir el pasaporte y certificación, 
estéril toda reclamación que don Javier 
formula acudiendo telefónicamente a la 
Legación a Madrid, a las demás autori-
dades marxistas relacionadas con la 
expedición de evacuación; para don 
Manuel no hay redención posible. Otra 
vez más mi espíritu ha volado, pero aho-
ra he visto claramente la mano providen-
cial y divina, porque mi cuerpo no se 
inquietó por la enorme contrariedad y 
después todos quedamos igualados en el 
infortunio. El barco inglés ha zarpado 
dejándonos a todos en el puerto, mien-
tras sentimos su sirena romper el silen-
cio de la tarde y sus anclas chapotear 
terriblemente sobre el mar azul. El capi-
tán inglés no quería más pasajeros. Mi 
espíritu sigue trashumante. 
X. 
A la nscensión del Señor 
Jesús está en el monte circundado 
por gente aunque sencilla, distinguida; 
forman del buen Jesús la grey querida 
y es ese su inmortal apostolado. 
Jesús será en la Gloria coronado; 
¡que en guerra con Luzbel, guerra reñida, 
del Gólgota la Cruz, triunfal, eiguida, 
el poder ha vencido del pecado! 
Ofrece a sus apóstoles consuelo, 
les promete gozar de eterna gloria; 
¡ya el águila inmortal se eleva al Cielo, 
queda de su reinado la memoria, 
su muerte ocasionó sublime duelo; 
mas su Ascensión seña! es de victoria! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
I S ^ i n O F a c i l i t a r á a 
W r I I W I I d usted cuantos 
d o c u m e n t o s 
o f i c i a l e s le 
interesen, co-
mo certifica-
dos de ú l t ima 
voluntad, de 
Penales y relacionados con Obras 
P ú b l i c a s , etc., por med iac ión de su 
agente en Antequera 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D. E. P. A . 
D. Antonio Hidalgo Pavón 
Falangista dá la Bandera de Antequera, que m u r i ó 
por Dios y por la Patr ia el d ía 30 de Mayo de 1937» 
a los so a ñ o s de edad. 
Sus padres, don fuan Hidalgo Pérez y doña Rosalía 
Pavón Barusa; hermana, tíos y demás parientes, 
ruegan una oración por su alma 
íw jasó por ésta la r e í » 
l 
Poco antes de las doce de ayer pasó por 
ésta, procedente de Granada y con dirección 
a Sevilla, la representación del Ejército de 
la vecina nación que recorre la España libe-
rada. 
Preside la misma el coronel director de la 
Escuela Superior de Guerra de Portugal, 
señor Passo y forman en la misma el agre-
gado militar de la Embajada de Portugal 
cerca del Gobierno del Generalísimo, teniente 
coronel señor Barros, y varios capitanes y 
tenientes de distintas Armas y Cuerpos. 
Acompañaban a los militares portugueses 
el teniente coronel de Estado Mayor señor 
Olivares y el teniente señor Amaro, y desde 
Loja, vinieron también con ellos el coronel 
Castejón, su jefe de E. M. señor Calvo y otros 
oficiales. 
En la plaza de San Sebastián bajaron de 
los «autos nuestros ilustres huéspedes, 
que recorrieron a pie la ^talle Estepa, que 
estaba invadida de público y engalanada. En 
una tribuna situada frente al Ayuntamiento 
fueron recibidos y presentados a las auto-
ridades locales. Seguidamente se verificó 
un brillantísimo desfile de las fuerzas de la 
guarnición y organizaciones juveniles de 
F . E . T., y por último, la escolta de legiona-
rios del heroico coronel Castejón realizó 
unos magníficos ejercicios de instrucción que 
fueron aplaudidos y elogiados por los mili-
tares portugueses y el público. 
Este vitoreó a Portugal y a su Ejército, y 
la Banda Municipal interpretó la Marcha 
Nacional portuguesa y la española, que 
fueron escuchadas brazo en alto. 
RECEPCIÓN Y OBSEQUIO 
En el Salón de actos del Ayuntamiento 
engalanado con las banderas de España y 
Portugal, se sirvió un vino de honor, que 
fue ofrecido con sentidas frases por el señor 
Castejón, contestando en español el coronel 
Passo, que expresó su agradecimiento en 
n imbre de la nación hermana y su Ejército 
y dedicando elogiosas frases para el Ejér-
cito español que lucha por la salvación de 
nuestro país y de la civilización contra el 
marxismo. 
Al acto concurrieron el comandante mili-
tar señoi Arcas, el alcalde accidental señor 
Castilla, vicario señor Corrales, capitán de 
la Guardia Civil señor Martínez, jefe local 
de F. E . T. señor Galán, juez militar señor 
Bores, juez del partido señor Hernández y 
representaciones milñares, civiles y de F . E . T. 
masculina y femenina. 
Los militares portugueses y sus acompa-
ñantes prosiguieron su viaje expresando su 
agradecimiento por la acogida dispensada 
cu Aiilcqucra. 
iDütiluto Kanooal de S e p i a Enseñanza 
ledro Espinosa,, de Inlenuera 
CALENDARIO D E EXÁMENES 
Junio 1 Alumnos oficiales. 
(« 5 « K (premios). 
« 2 Primera convocatoria de ingreso. 
« 3 en adelante. Alumnos libres. 
« 13 Segundas vueltas de ingreso, libres 
y oposiciones a premios (alumnos 
libres) 
Los exámenes comenzarán por las mañanas 
a las ocho y por las tardes a las tres (hora 
oficial). 
A la terminación de los exámenes el Claus-
tro de Profesores se trasladará a Ronda para 
examinar a los alumnos colegiados y libres 
de dicha ciudad, matriculados esta convoca-
toria en el Instituto de Antequera. 
A V I S O 
Se recuerda de nuevo al públ ico 
que al escribir las cartas, consigne al 
respaldo de las mismas las s e ñ a s del 
remitente, pues las que carezcan de 
este requisito no p o d r á n ser remitidas 
a su destino, en cumplimiento a ó r d e -
nes superiores 
Antequera 29 de Mayo de 1938.— 
I I A ñ o Tr iunfa l . 
EL TENIENTE JEFE DE CENSURA 
l a Fiesta de San Fernando 
V E L A D A T E A T R A L 
A d e m á s de la solemne misa y actos 
anunciados para hoy con que las Or -
ganizaciones Juveniles de Falange 
E s p a ñ o l a Tradicionalista y de las 
J. O. N . S., proyectan celebrar la fies-
ta de su P a t r ó n San Fernando, se 
ha preparado una velada a r t í s t i c a -
teatral, que aunque estaba anunciada 
para m a ñ a n a , en a t e n c i ó n a que las 
fuerzas fie Ingenieros t a m b i é n d a r á n 
una velada en c e l e b r a c i ó n del día de 
su santo P a t r ó n , t e n d r á lugar el p r ó -
ximo martes, a las nueve y media 
de la noche, en el S a l ó n Rodas. 
En ella t o m a r á n parte las j ó v e n e s 
y muchachos de dichas Organizacio-
nes con la c o o p e r a c i ó n de otros ele-
mentos a r t í s t i cos . 
La primera parte de la velada cons-
t a r á de un p r ó l o g o , cantos, p o e s í a s , 
d ú o s con guitarras, coros de las j ó -
venes y muchachos de F. E . T. 
En la segunda parte h a b r á n ú m e -
ros musicales, romanzas, tangos ar-
gentinos, jotas, y seguidamente se re-
p r e s e n t a r á el trabajo e scén ico que ha 
obtenido el Premio Mar iano de Cavia, 
t t iulado: «Por E s p a ñ a , unidos en la 
guerra y en la m u e r t e » , interpretado 
por Rafael Lanzat y Manuel Casaus. 
En la tercera parte se p o n d r á en es-
cena el divertido juguete cómico en 
dos actos, «El sexo débi l» , en cuyo 
reparto figuran Conchita Bell ido, 
Carmela. M á r m o l , Juan R a m ó n Mar -
tín y S e b a s t i á n Vergara. 
La velada promete ser muy intere-
sante y d i s t r a í d a . 
Cumplimiento Pascual 
El día 25 del actual tuvo lugar en la iglesia 
i del Colegio de Ntra. üra. de la Victoria, el so-
lemne acto de la primera Comunión de varias 
alumnas y en general de todas las del Colegio. 
Ofició el R. P. Salvador de Montefrío, quien 
dirigió a las muchachas un elocuente fervorín. 
Sostenían el paño d l^ Comulgatorio cuatro 
monísimos angelitos: Pepita Vergara, María 
Luisa Rojas, Carmela Macías y Currillo 
Morente. 
Por la tarde, a las cuatro, tuvieron la reno-
vación de las promesas del Bautismo, leídas 
por la señorita Fuensanta García, terminando 
| el acto con varias poesías a la Stma. Virgen. 
' Las niñas de primera Comunión fueron: Ma-
i ría Herrero del Pino, Pilar Muñoz Muñoz, Ro-
sario Vergara Palomino, Conchita Luque, Gra-
cia y M^ría Herrero Barranquero,Encarnación 
Lara Moreno, fEmilia Granado Corbacho, le-
toiflo a la Lotería Nacional 
— s ! Aguilar y Rosario Rodríguez. 
so faroroce al Eotaio 
Adquiera un décimo en !a 
afortunada Administración de 
José Muñoz Pérez 
Plaza de Calvo Sotelo. 1 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
:-: :•: lilletes poro todos los sorteos 
Rogamos a los directores de colegios, que 
con la posible concisión—por t> ner siempre 
limitado espacio y desear dar gusto a todos-
ros envíen nota de los actos de cumplimiento 
pascual y nombres de los primeros comul-
gantes. 
Aprendiz de Imprenta 
Se necesita en la imprenta El Si' 
glo X X . 
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N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE L U T O 
Ha fallecido en Bilbao, después de 
iarga enf;rmedad, la señora doña Leo-
por Meaza, confortada con todos los 
auxi ios espirituales. (E. p. d.) 
La finada era hermana del R. P. An-
tonio de la Madre de Dios, trinitario, a 
qUien damos nuestro pésame. 
Se suplica a las personas piadosas 
rueguen por ella. 
PETICIONES DE M A N O 
Por don José Guerrero Delgado y 
para su hijo don Rafael Guerrero Ro-
diíguez, ha sido pedida la mano de la 
señorita Carmen García Vergara, hija 
de don Andrés García Rosas. 
—Por doña Carmen Gallardo, viuda 
de Vidal y su hermano don Juan, ha 
sido pedida la mano de la señorita Car-
men Quesada García, para nuestro esti-
mado amigo don José Vidal Gal'ardo. 
Las bodas serán en breve, 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, doña Do-
lores Campos, esposa de nuestro buen 
amigo don Cristóbal Artacho López. 
Tanto la madre como la recién naci-
da es'an en perfecto estado de sa'ud, 
de lo que nos alegramos. 
BODA 
E! pasado miércoles se celebró en la 
gesia de Santo Domingo el enlace ma-
trimonial de la señorita Carmen Hidalgo 
Muñoz con don Rafael González M u -
ñoz. 
Bendijo la unión el vicario arcipreste, 
don Rafael Corrales Guerrero, actuan-
do de padrinos don Miguel Hidalgo 
Terrones, padre de la desposada, y do-
ña Natividad González Muñoz, herma-
na del cotrayente. 
Fueron testigos don José Borrego Pé -
rez, don Jo?é Iñiguez Cuadra y don 
Mariano Ortega Cerón , y extendió el ac-
ta matrmonial el delegado del juez mu-
nicipal. 
La nueva pareja marchó en viaje de 
novios a Sevilla. 
Le deseamos muchas felicidades. 
VIAJEROS 
Con motivo de la procesión del Se-
ñor de la Salud y de las Aguas vinieron 
^ domingo anterior numerosos ante-
queranos residentes en distintas pobla-
ciones o que prestan sevicio militar en 
diferentes destinos. Entre ellos vimos a 
don Alfonso Moreno Rivera, don Rafael 
del Pino Podadera, don Emilio y don 
Luis Fianquelo Facia, don José Fran-
quelo Castilla, don juan Franquclo Cas-
^'a. don Manuel Vergara Mistiot, don 
Jtanuel B rdun Adalid, don José de la 
támara García, don Pedro Puche Ara-
p z. don Manuel Gallardo del Pozo, 
José Vergara Ríos, don Jesús ¡¡Ramos 
"«rrero y don Felipe Ortega. 
^ algunos de ellos les acompañaban 
SUs familiares. 
C U E N T O S INFANTILES 
Serie Osvernia a 70 cént imos 
NV 1. 
» 2. 
Los ocho pretendientes. 
El rubí de la d í a d t m a . 
E N H O R A B U E N A 
En cursillos verificados en Valladolid, 
ha obtenido el grado de teniente de Es-
tado Mayor don José León Sánchez-Ga-
rrido. 
En los de sargentos de Infantería que 
han tenido lugar en San Roque, han si-
do aprobados don José G ó m e z Conejo, 
don José García Zurita, don Francisco 
Matas Montero, don Rafael Alcalá Co-
bos, don Diego Rodríguez Marin y 
don Francisco Cantos Daza. 
Y O , CABALLERO K A D D O C H 
La masonería y sus intrigas malditas; 
cuaderno n.04 de « L Í Guer ra» , la obra 
de Fernando Cisneros que por su emo-
ción e interesantes relatos verídicos, es-
tá causando gran sensación entre sus 
habituales lectores. Si aún no la conoce 
compre sus primeros cuadernos, en In-
fante, 122. — 45 cts. cuaderno, 
DE LA POLICÍA 
Ha sido destinado a la plantilla de es-
ta ciudad el agente auxiliar interino don 
José M.a Martínez Montenegro,que pro-
cede de Puerto de Santa María. 
OPERADO 
En Granada ha sido operado de apen-
dicitis, el pasado miércoles, don Manuel 
Gallardo Pozo. La delicada interven-
ción, practicado por el doctor Vega, 
ha sido feliz, de lo que nos alegramos, 
deseando el restablecimiento del pa-
ciente, 
LOS FANTASMAS D E L C A S T I L L O 
Es el título del n.0 9 de <La Novela 
Nueva> que acaba de recibirse en Infan-
te, 122. — 50 cén t imos . 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VERGARA. Teléfono 36. 
¡¡CALVO SOTELON 
Antequeranos: España 
tiene el deber de perpe-
tuar en mármol o en bron-
ce la gigantesca figura 
de ese hombre cumbre, 
que con su acendrado pa-
triotismo, conquistó la 
gratitud de la actual gene-
ración. 
¡Pagedle con el recuer-
do de unas pesetas para 
su monumento. 
Don Juan Blazquez Pa-
reja los recibe. 
REAL H E R M A N D A D DEL SANTISI-
SIMO CRISTO DE LA SALUD V DE 
LAS A G U A S 
El martes dia 31 de Mayo, festividad 
del .Stmo. Cristo, a las nueve de la 
mañana, se dirá misa solemne, según 
previenen los estatutos de la Her-
mandad. 
I Se ruega la asistencia de los her-
manos y personas devotas. 
F O T O G R A F Í A S DE INTERÉS 
A petición de algunos antequeranos 
ausentes, hemos puesto a la venta algu-
nas fotografías de las procesiones de 
tAbajo» y «Arriba» celebradas en años 
anteriores, como recuerdo. 
Hay dos tamaños, a 0 50 y 1 peseta, 
y se venden en Infante don Fernando, 
122. 
A Q U I E N CORRESPONDA 
Ignoramos si la indicación o queja 
que vamos a dar tiene fundamento legal; 
pero como así lo creemos, y a petición 
de quienes con frecuencia ver. el espec-
táculo, que hiere sus sentimientos de 
amor a seres inofensivos, como son los 
pájaros, nos dirigimos a quien corres-
ponda para que se vea el modo de im-
pedirlo. 
Se trata de ¡a costumbre inveterada 
de cazar inocentes aves insectívoras, 
como golondrinas y aviones, que rea-
lizan individuos desocupados, tendien-
do sus cañas con lazos en las alturas del 
Reloj y murallas del viejo Castillo. 
Creemos sería, al menos, piadoso evi-
tar ese entretenimiento. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las de ios s e ñ o -
res Mir y Franquelo. 
R A D I O E L E C T R I C I D A D 
La primera revista dedicada a esta es-
pecialidad en la España Imperial,— 
3 pesetas, 
DEPORTES 
Hoy habrá salido para Málaga el equi-
po de fútbol de las O. J. de nuestra lo-
calidad, para enfrentarse con el de sus 
camaradas de dicha capital. 
El encuentro se espera con grandís i -
mo interés. 
MATEMÁTICAS, T O P O G R A F Í A Y 
TIRO; guerra química; el fusi ; grana-
da «Laffitc»; ametralladora:; fortica-
ción; el tiro de ametralladoras con 
puntería indirecta; pólvoras y explosi-
vos; proyectiles de Artillería; obra 
de interés para sarg-ntos. brigadas y 
oficiales provisionales; por el capitán 
de Artillería Isidoro Calderón Durán . 
—12 pesetas. 
FÍSICA R A Z O N A D A , por Juai Mir 
Peña. — 4.a edición. —16 pesetas. 
De venta: Estepa, 122. 
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El monumenio al sagrado 
Corazón de Jesús 
Gracias a la bondad sin límite del 
señor alcalde, don 'Diego López Priego, 
que espontáneamente ha donado 250 pe-
setas para el monumento del Sagrado 
Corazón de Jesús, se han colocado en los 
cuatro ángulos del mismo los candela-
bros de hierro forjado, que, dibujados 
por el artista antequerano Paco Palma, 
fueron hechos por el conocido industrial 
Juan González y donados por doña María 
Sarrailler, antequeranos todos ellos como 
casi todos cuantos han cooperado a la 
erección de ese monumento representati-
vo de la fe y del amor de Antequera 
hacia, el Sacratísimo Corazón. En breve, 
pues, podrán colocarse las lámparas para 
que quede iluminado aquel santo lugar. 
Otros proyectos hay en perspectiva, 
como es el siguiente: Poner en los cuatro 
frentes un pavimento con piedras blan-
cas y de colores, t raídas de Torremolinos 
donde hay tanta variedad, con las fechas 
en que fué colocada la imagen, derribada 
. por los marxistas y vuelta a colocar, y 
por delante la dedicación de Antequera 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
Harán falta sobre unos cincuenta me-
tros cuadrados de piedra. Pero, ¿a quié-
nes se les pide en las actuales circunstan-
cias? La perplejidad asoma. Pero oíd la 
siguiente parábola del Santo Evangelio: 
«Salió el sembrador a sembrar la semilla. 
Parte cayó sobre el camino y fué pisada 
por los caminantes y comida por las 
aves del cielo. Parte cayó sobre piedras 
y no nació porqué no tenía humedad. 
Parte cayó sobre espinas y abrojos y al 
nacer fué sofocada. Y parte cayó en 
tierra buena y dió fruto abundantísimo.» 
Después añadió el divino Jesús: «Quien 
tenga oídos para oír, que oiga.» 
Nadie se dé por aludido.., pero si el 
Divino Sembrador dador de buena volun-
tad, de amor, de bondades y de bienes, 
inspira a los buenos antequeranos de 
pura cepa y viva fe que puedan y quieran 
costear algún frente... las generaciones 
venideras dirán: Por aquí pasó Ante-
quera, manifestada por su fe y amor por 
esta Antcquera noble y leal que cuando 
se escriba la historia de la revolución y 
se vea que en ella tenemos intactas nues-
tras iglesias magníficas, nuestras alhajas, 
nuestros relicarios, dirán: ¿qué ha pasado 
aquí? ¿qué mano oculta los ha librado? 
No tendrán más remedio que contestar: 
Que el Divino Corazón de Jesús colocado 
en la Glorieta ha sido su Libertador, y 
que sus mártires, derramando su sangre 
con generosidad, al llegar al cielo se lo 
han pedido, uniendo desde aquí sus 
T^Kar/a de ios flngeíes 
Ramírez 
Profesora en parios 
y praclicanie 
Alameda, 32. A N T E Q U E R A 
oraciones las almas buenas y las inocen-
tes de los niños, que con su óbolo peque-
ñito contribuyeron también a honrarlo. 
El Divino Jesús lo ha hecho todo hasta 
la hora presente. 
¡Viva, pues, el Divino Corazón y que 
siga reinando en su Antequera! 
SUSCRIPCION 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior, Ptas. 1.727.— 
D.'3 Antonia Robledo Carrasquilla 5.— 
» Elisa López, sufragio por sus 
difuntos 6.— 
» María Berdún Gallardo 2.— 
D. Ricardo de Talavera y señora 5l— 
D.3 Rosa Serra 2.— 
D. Antonio Lucena Cannona y 
señora, segundo donativo 10.— 
» Juan de Dios Negrillo y seño-
ra, para luz 5.— 
» Rafael Torres Campos, de 
Priego 1.50 
» José Franquelo Facía y señora 5.— 
» Diego López Priego y señora 250.— 








E L C A Ñ Ó N ¡ 
I Calzados y Alpargatas 
La mejor TINTA RÁPIDA 
para tintar los calzados. 
Lucena , 25 . A N T E Q U E R A . 
sisisjiSJSJSLisjsjsjajsisuál 
¿Coai es el un de la fl. c? 
El fin de la Acción Católica es dob'e, 
puesto que es doble el sujeto que ha de 
tocar, ya que al hombre podemos con-
siderarlo bajo dos puntos de vista: espi-
ritual y material. Tanto uno como el 
otro pueden alcanzar más o menos per-
fección y de consiguiente pioporcio-
narle la fe icidad relativa de esta vida y 
la perfección en la otra. 
El objeto principal de la A. C. debe 
dirigirse al perfeccionamiento moral 
del individuo y de la sociedad. Los me-
dios de que ^e vale ¡a A. C. para con-
seguir este nobil ísimo fin es la propa-
ganda de las verdades religiosas, cuyo 
conocimiento hace a: hombre capaz de 
conseguir el tin úl t imo, que es el único 
que puede darle la diseada felicidad. 
De aquí podemos deducir la noble 
misión coi.fiada a nosotras, las aspiran-
tes. Esta misión, bien cumplida, puede 
ir regenerando al ind.viduo, y como 
consecuencia a la sociedad, de sus mu-
chas miserias, abusos, injusticias... 
Acción Católica se ha valido d é l a s 
aspirantes, ya que éstas eíTán adorna-
das de las condiciones necesarias para 
ello, a saber: primero, conocimiento de 
la Religión, para poder enseñar al que 
no sabe y cumplimiento de las normas 
que establece nuestro reglamento. 
UNA ASPIRANTE. 
SiiscripcloD uro oosDineito a i 
Sr, general Hola 
S E R E C I B E N LOS DONATIVOS E N E L 
BANCO ESPAÑOL D E CREDITO, E N 
A N T E Q U E R A 
(Continuación.) 
Da Dolor-s Rosales Sa íguero 5.— 
D. Francisco Palma Llera 5. — 
> Francisco G ó m e z Sanz 5.— 
> Manuel Chaves Jiménez 5.— 
> Antonio García J iménez 2.— 
> Bartolomé González Bahón 2.— 
» Joaquín Vergara Casero 5. — 
» Fernando Castillo Rodr íguez 2.— 
> Manuel Lfón Manzano 5 — 
> Antonio Burgos García 2.— 
> José « « 2 — 
> Ricardo « « 2.— 
» Juan A. Espinosa Reina 5.— 
» Gustavo Miranda Roldán 5.— 
» José Lara Ramos 25.— 
> José Diaz García 5.— 
» José Diaz Quesada 5.— 
> Antonio Gálvez Romero 5.— 
» Antonio Gálvez Cuadra 3.— 
> José García Berrocal 2.— 
» Juan Royán Rebollo 5.— 
» Fernando Fnr íquez Mantilla 5.— 
» José Muñoz Bargos 2 — 
» Enrique López Sánchez 3.— 
» Sebastián Palma López 1.— 
» Emilio Cabrera González 5.— 
D.a Josef r Alcaide Duplas 3.— 
D. Manuel Gonzá ez Mart ínez 2.— 
» José de Gálvez Pozo 2. — 
» Antonio Yáñez Lozano 5.— 
» Valentín Gil González Calero 5.— 
» Emilio Ridruejo Fernández 5.— 
» José Laude Boude ré 5.— 
» José de la Fuente y de la Cá-
mara 5.— 
Srta. Concepc ión Ansón Sánchez 2.— 
D.a Remedios Lera Chavez I . — 
« Conc tpc ión Paradas, viuda 
de Pino 2.— 
D. Luis Moreno Rivera 5. -
D.a Teresa Laude, de Moreno 5.— 
D. Joaquín Moreno Laude 3.-— 
Srta. Margarita Moreno Laude 3.— 
> Enriqueta Moreno Laude 3.— 
> Margarita Laude García 3.— 
Dos operarios de «La Gloria» 3.— 
D Baldomero Bellido Carrasquilla 5.— 
> Baldomcro Bellido Lara 5.— 
» Juan Fernández Fuentes 5.— 
» Rafael Pena Carbonero 1.— 
(Continuará.) 
Total de lo ingresado hasta el día 
24 del mes de Mayo inclusive, pesetas 
seiscientas noventinueve. 
sellos de caucíiol 
con el BUSTO del GENERALÍSIMO 
y los letreros de 




De venta en El Siglo X X y Laguna, 8. 
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VIDA MUNICIPAL 
Se celebró la sesión ordinaria el pasa-
do miércoles, bajo la presidencia del 
alcalde señor López Priego y con asis-
tencia de los señores Castilla Miranda, 
/Moreno Pareja, Blázqu^z de Lora, Mo-
rtno de Luna y Cuadra Blázquez. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecija, 
quien lee e! acta de la sesión anterior. 
E¡ alcalde hace notar que su propósi to 
ai formular la propuesta de gratifica-
ción a don José M.a Fernández había 
sido para que dicha gratificación la 
percibiera desde primero de año, en 
que viene prestando los servicios extra-
ordinarios que la motivan, y conformes 
con ello los gestores, con esta aclara-
ción se aprueba el acta. 
ORDEN DEL DIA 
Dióse lectura por el interventor sus-
tituto señor Zavala Moreno, a la rela-
ción de cuentas, facturas y listas de 
jornales que ascienden a 4.980,95 pese-
tas, y que se aprueban. 
Se acuerda dar publicidad a la rela-
ción de nichos vencidos en Abri l para 
que puedan ser renovados los derechos 
fiscales. 
A petición de Teresa Hidalgo Vi la-
lón, se acuerda incluir su nombre y el 
de su hija en el padrón vecinal. 
Concédese un anticipo reintegrable a 
Francisco Torres Perales, y se deniega 
igual solicitud de Miguel Pérez Clavijo 
en razón a que éste no ostenta el cargo 
en propiedad. 
Se accede a petición de licencia del 
guardia municipal Salvador Pedraza 
Huiz, condicionada a que obtenga el 
visto bueno del señor subdelegado de 
Orden Públ ico. 
Conociendo escrito de José P.-tricio 
Lozano, inuiiiizado en el servicio de las 
armas como combatiente de la Bmdera 
de Antequera, en so icitud de destino 
municipal, se acuerda tomarlo en consi-
deración para cuando haya destino 
adecuado a sus actitudes. 
Dada cuenta de escrito de doña Ma-
ría de la Paz de la Linde G ó m e z y her-
manos recurriendo contra acuerdo de la 
lunta General de Utilidades que ha 
desestimado una reclamación relaciona-
da con sus cuotas del año 1936 y los 
tres primeros trimestres de 1937, se 
acordó desestimarlo. 
También q u e d ó enterada la Corpora-
ción, de petición de empleo del excom-
batiente Salvador Casaus Bonilla, para 
tenerla en cuenta cuando se verifiquen 
nombramientos. 
De acuerdo con los informes pedi-
as , se accede a subvencionar con 500 
Pesetas anuales, la escuela particular de 
doña Casimira Aranzana, en la estación 
de Bobadiila. 
Otra petición de ingreso en el Cuer-
p o de Vigilantes noclurnos, que formu-
'a José Pinto Torres, se tendrá en cuen-
la en su día. 
Pasa a informe solicitud de paga de 
0ca que formula María Ríos T illo, 
Viuda dH que fué músico de la Banda 
Municipal y sargento del Ejército, Rafael 
Corbacho Sánchez. 
Dióse cuenta de extenso escrito en 
que por la representación legitima de 
todos los interesados en la extinguida 
sociedad <Bernardo Bouderé y Sobri-
nos> se aportan los documentos corres-
pondientes a justificar la adjudicación 
de un crédito contra el Ayuntamiento y 
haciendo una propuesta de compensa-
ción de sus descubiertos. Abierta deli-
beración, se acordó unir el escrito a 
otro anterior, pedir informes, a Secreta-
ría o Intervención y después al letrado. 
También se conoció escrito del in-
dustrial Rudy Meyer, con domic iáo en 
Madrid y accidental en Burgos pidiendo 
antecedentes de un crédito sobre mue-
bles metálicos y máquinas de escribir, y 
c ó m o no se encuentran esos antece-
dentes, se acuerda pedirle que amplié 
sus itiformes. 
ASUNTOS URGENTES 
La Comis ión Gestora, con vista de 
que el Reparto de Utilidades se encuen-
tia expuesto al públ ico, acordó que el 
material recaudatorio mediante la con-
fección de recibos se lleve a cabo con 
toda rapidez para que pueda verificarse 
la cobranza en periodo voluntario tan 
pronto termine el plazo de exposición y 
reclrmaciones. 
Abundando la Corporac ión en el 
precédeme del año anterior, acordó 
que la próxima tciia que tradicional-
mente se celebra el 31 de Mayo y los 
dos primeros días de Junio, quede l imi -
tada al mercado de ganados con supre-
sión de los demás aspectos de diversión. 
La Corporac ión q u e d ó enterada de 
comunicación del jete de Infantería ex-
presando su reconocimiento al Ayunta-
miento por la atención al sufragar los 
gastos de un soldado tallecido. 
Por úl t imo, se acordó asignar diez 
metros cúbicos de agua, mensua mente, 
para usos higiénicos, al campo de de-
portes, en beneficio de la-: Organizacio-
ciones Juveniles y soldados destacados 
en la pl za. 
Servicio de segunda línea 
de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Semana del 29 de Mayo 









1. a Escuadra 
2. a Escuadra 
3. a Escuadra 
1. a Escuadra 
2. a Escuadra 
3. a Escuadra 
1 .a Escuadra 
1.a Falange 
1. a Falange 
1 .a Falange 
2. a Falanye 
2.a Falange 
2. a Falange 
3. a Falange 
Los camaradas pertenecientes a las 
citadas escuadras, tienen la obligación 
de presentaise en la Jefatura Local en 
su día correspondiente, a las ocho y 
médra de la n o c h í . 
Antequera 28 de Mayo de 1938. 
EL JEFE DE MILICIAS. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 22 a l 28 de Mayo. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 14 reses vacunas, 70 la-
nar, 35 cabríos, 34 de c^rda, 33 aves. 
Decomisos: 8 pulmones, 11 hígados c intes-
tinos de varias especies. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 11 cabritos. 
Reconocido: 4.C90 kilogramos de almejas 
y mariscos 1.114 Kilogramos. 
Decomisos: 306 kilos de pescado 157 de 
almejas. 
[ VINOS Y L I C O R E S 
< Cerveza de l a Cruz del Caiopo", de Sevilla 
i Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
i mm tooiLERA I 
Oí 
para reíalos 
En su escaparate, siempre sn 
novedades. 
jj Composturas de todas clases. |jj 





Profesora en PARID 
Avisos: TERCIA, 6 
Le GesiGllaua 
Embutidos, jamones, man-
tecas, quesos, galletas, 
conservas, mermeladas. 
Achicoria L O S C A M P E O N E S 
TELÉFONO 362 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Obsequio a los falaogisias 
aoisQueranos 
Como ofrecimos en el anterior nnmero, 
a continuación damos comienzo a la publi-
cación de;ia lista de camaradas de la segunda 
línea de F. ti. T. que han hecho donativos, 
con cuyo producto se enviará un obsequio a 
los camaradas antcqaeranos de la primera 
linea, pertenecientes A la gloriosa quinta Ban-
dera. • ' • 
Francisco Uui/. Burgos 
Francisco Castilla Miranda 
Luis Sarria Gallego 
Rafael Gálvez R-irvas 
|iian Muño?. Arjona 
Haklomero Tapia Pardo 
Francisco Alamilla Pérez 
Mafias Vegas Ríos 
Rafaci de la Linde Góroer, 
|osé Durán Frías 
Manuel Díaz Moster©' 
Frasícisco Martín Muño?. 
Carlos Ramíres Jiménez. 
José Creces {smétiez 
Diego Barón Robledo^ 
Plácido Pérca Raíz 
Miguel Alcaide ^ey 
MiguicJ tierrer® Sáathex 
Francisca i jarcia Rui'í 
juas Lma Moras© 
Andrés Aguüar Navarra 
{osé Carneros Tfeiaéa 
l o a ^ u » . 
losé Goya Matate 
Baldoraero l e l l sd» Lara 
Fraaciseo Gutierres BoHedo 
jiitinjVidal Galtoéo» 
Aíaí^as» Mársfiíca Campos 
Frailóse© Gal ves Rosas 
Miguel Oavijo Arjona 
Francisco Rodf^ucz. SáwAear. 
|osé R»i2 RÍOS 
|ua» Lópex. Perea 
Salvad©»! fsiuraoa Clieca 
josé de tes Meras de Arco 
Francisco López GUCTWO 
Framcisco- Pesaa Carbo»eTO 
FraucssGO' Ramos CMmo 
juan Moreao Cortés 
Agustín Raisos Herrero 
FerBaado Moreno Lana 
Félix Marísn Alvares 
Rafael Espaaa Férex 
Mate© lóriosa. Aguileras 
Rafael Gaicsa lalavera 
Fran cisco Palwa iíera 
José Hejrcira Rosales 
¡uan Aceóo Ramos 
Ramón Cakwa García 
Antonio- Espada Leal 
Mariano ¥ergara Casero 
Franciise© Mart-snea Fernásdez 
Ricardo Rón pureguá 
Luis Pérea Ruis 
Manuel Muioa Lópes 
Francisco Sautctó Palomino 
Frasicsscc' PoaoSámcfeex. 
josé Narbona Pinto 
josé Palraa Saawdre 
José María S á m Abarcón 
Francisco Garda Ranúrez. 
Ramón Gar^ó® 
Juan Vega AwayO' 
Francisco Sánchez 
josé Be site 2- Ramos 
justo'Muíioz Checa 
Carlos Pérez LedestBtíi 
josé García Mcntesioo 
Francisco García Guerrero 
Jerónimo Moreno Magariso 
Manuel López In3gue2 
josé Pedraaa Rodríguez 
Antonio Rk» Corrales 
Antonio López IñiguS? 
Rafael Pena Carbonero 
losé León jSménea 
Rafael Alcaide Rey 
















































































josé Palma Llera 
Juan Viilalón Moreno 
Pedro López Iñiguez 
Francisco Ruiz Campos 
José León García 
Francisco Cordón Rosa'i 
Fernando Pérez Parrilld 
Miguel Marín Sánchez 
josé Vidal Gallardo 
Benito Ríos Guerrero 
Manuel Acedo Agudo 
Antonio Viilalón Moreno 
Luis Aragón del Puerto 
Fernando Ríos Guerrero 
Justo Aguilera Ropero 
Rafael Jiménez Alvarez 
Gabriel Talavera 
Antonio Cabello Gallardo 
Antonio Mir Pérez 
josé Muñoz Rodríguez 
Rafael Martos Perca 
José Ríos Guerrero 
Rafael Madrone Sánchez 
Antonio Viera Cabello 
Antonio Ruiz Cortés 






























Especiaimao en GONSEBYflS de pescados. 
6BLLETBS g BIZCOCHOS, extenso sonido. u B 6 B I D A S DE S O D A S C L A S E S 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y CAMPANEROS 
CenecBríaCISIILU 
C A F E 
|| L I C O R E S -:- VINOS OE TOOAS G L A S E S | | ¡ 
C e r v e z a s al grifo i 
T E L E F O N O 322 :-: A N T E Q U E R A 
«i 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
L A G U E R R A 
en cuadernos, a 45 cenfimos 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
Relación de nichos vencidos 
Los señores interesados deben pasar pa. 
ra abonar las respectivas permanencias 
en la Oficina Recaudadora de Arbi-! 
trios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en la Prensa 
transcurrido el cual se procederá a ex-
humarlos sin previo aviso. 
N I C H O S 
20. Juan Solís Jiménez. 
441. Trinidad Morilla Morente. 
443. juan Rodriguez Espinosa. 
446. Francisco E^pinoña Rodríguez. 
547. Eladia Martínez Oálvez. 
1.022. Antonia Calero Figueroa. 
1.026. Felipa Oennán Moreno. 
1.028. Sebastián Soriano^Aguila. 
Antequera 24 de Mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Jefe del Negociado, 
G. RUIZ . 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 21 
a l 27 de Mayo 
NACIMIENTOS 
Ana Sevilla Ruiz, Manuel Acedo Díaz, 
Concepción Ariza M drigal, Francisca 
Martin Martín, Antonio Mori l lo Carbo-
nero, Teresa Olmedo Ruiz, Fernando 
Ramos Ruiz, Magdalena Vegas Pa orno, 
Antonio Hidalgo Segura, Juan -LOpez 
de la Torre, Ana María Núñez Gavilán, 
Juan Rodríguez García. 
Varones, 6. —Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
An tonia García Olmedo, 85 años; An-
tonio Marín Chacón, 22 años; Carmen 
Mayo Jiménez, 60 años; Ramona Jimé-
nez Sánchtz , 4 meses; José Rodríguez 
Medina, 24 años; Manuel Gut iérrez Tri-
l lo, 46 años; Antonio Cappa Jaime, 60 
años; Ti iniJad Solórzano Soto, 4 meses; 
María Antonia Jiménez Soto, 13 meses; 
Francisco Jaime Benítez, 11 meses; Ca-
talina Vargas Rodríguez, 75 años; Puri-
ficación Bravo Muñoz, 17 meses; Pedro 
Matas Chacón, 62 años. 
Varones, 6. —Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones , . , 
12 
Diferencia en contra de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
Miguel J iménez Ruiz, con Socorro 
Navarro Jiménez. — J o s é Romero León, 
con Josefa Ríos Mena. — Rafael Ooi zá' 
lez Muñoz, con Carmen Hidalgo Mu-
ñoz. 
P O R LA C E N S U R A 
